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ABSTRAK 
 
Devita, Eriva Rahma. 2020. Pengaruh Jenis Tanaman Paku Air terhadap Daya 
Serap Logam Berat Timbal (Pb) pada Limbah Air Lindi Di TPA Supit 
Urang Di Kota Malang (Dimanfaatkan Sebagai Kajian Sumber Belajar 
Biologi). Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing (I) Samsun Hadi, Ms, 
(II) Tutut Indria Permana, S.Pd., M.Pd 
 
Air lindi merupakan limbah cair yang timbul melalui tumpukan sampah 
yang mengandung beberapa zat kimia berbahaya dan beracun yang mencemari 
lingkungan salah satunya adalah logam berat timbal (Pb). Salah satu teknik yang 
dapat digunakan untuk mengurangi kandungan Pb bisa memanfaatkan tumbuhan 
sebagai fitoremediator, seperti famili Salviniaceae. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui daya serap tanaman paku air terhadap logam berat Pb. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni, dengan 
variabel bebas adalah jenis paku air (Salvinia natans, Azolla pinnata, dan Azolla 
microphylla) dan variabel terikat kandungan Pb. Penelitian dengan teknik random 
sampling ini menggunakan analisis one-way ANOVA. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada perbedaan jenis paku air terhadap daya serap Pb dalam air 
lindi, namun apabila dilihat dari rerata penyerapan, tanaman paku air yang 
memiliki daya serap paling tinggi adalah tanaman Azolla pinnata, setelah itu 
tanaman Salvinia natans, dan diikuti tanaman Azolla microphylla. Berdasarkan 
hasil penelitian disarankan untuk menggunakan lebih banyak variasi jenis paku air 
dari genus yang berbeda untuk mendapatkan variasi hasil penyerapan Pb. 
 
Kata kunci: Air lindi, Daya serap, Logam berat (Pb), Fitoremediasi, Tanaman 
paku air. 
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ABSTRACT 
 
Devita, Eriva Rahma. 2020. The Effect Of Water Plant Against Absorption Heavy 
Metal Plumbum (Pb) in Waste Leachate in TPA Supit Urang Malang City 
(Utilized as a Study Of Biology Learning Resources).Skripsi. Malang: Department 
of Biology Education, FKIP, Universitas of Muhammadiyah Malang. Mentor (I) 
Samsun Hadi, Ms, (II) Tutut Indria Permana, S.Pd., M.Pd 
 
Leachate, a liquid waste, is produced by waste which contains several 
hazardous chemicals ions like Pb, that can pollute the environment. 
Phytoremediation is One of technique that can be used to reduce Pb, such as by 
using Salviniaceae. This study aimed to determine the absorption of Pb by water 
fern. The method was using experimental research, with independent variable was 
the type of water fern (Salvinia natans, Azolla pinnata, and Azolla microphylla) 
and dependent variable was Pb absorption. This random sampling technique 
research was using one-way ANOVA. The results showed that no difference in 
the type of water fern in Pb absorption of leachate water. However, based on the 
absorption average, the water fern which have the highest absorption was Azolla 
pinnata, after that Salvinia natans, and followed by Azolla microphylla. The 
future research on heavy metal using more variations of water fern from different 
genera and family to more variations of Pb absorption is necessary. 
 
Keywords: Leachate water, Absorption, Heavy metals, Phytoremediation, water 
fern. 
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